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10 OfICIAL
DEL ,
MINISTER10 DEL EJEIlCITO
AJlDANAZ
Dirección general de Preparación
de Campana
Sefior Jefe Superior de
Militares de Marruecos.
'Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina y Capitán
general de la SQcta región.
ner qlU,e la E&cuela Centra.l de Gim.-·;;;:
nasia desarrolle el primer cun;o para
sargentos que tendrá lugar desd-e el
1 de marzo hasta el 30 de junio pr6-
ximos, debiendo o~rvarse para ello~
los preceptos siguientes: '"
1.o Se ajustará al programa que
ha sido aprobado..
2.o Alsistirá el personal} que a c:Qn-
tinuaci6n se expresa: ..
lnfanterla.-Un sargento por cada~o de los 6iguientes regimientos, dél
1 al 23 y del 62, 64, 66, 70, 72 , 74.
76 Y 78, Y otro por los batalloIU!1 de'
montaña .del 1 al 5, todol inclusive. -
Caballe,la.-Un sargento por cada
uno de 106 regimientoe d-el II al 20.
amb05 indusive.
Artillerla.-Un sargento por cada
uno cte· 101 regimientoe ligeros del l
a.l 12, ambos indl'U6Íve.
ln¡genieros.-Un lagento por cada
uno de los regimientos de Zapadores
del I a.l S, am'bos inclusive.
lntendencia.-Un sargento por cada
una d,~ las Comandancia primera, lIf>
gu.oda. séptima y octava.
Sanidad Militar.-Un 6argento por
-las Fuerzas cada l11,na de las Comandalllciae pri~
mera y segunda.
Aviaci6n.-DOIS. 6argentos.
Todos 106 designados han de ten«
concedida la continuación en filas.
3.° Este personaJ s~á nombrado
por los 1"~spectivos OalPitanes generar-
.les, a pn~puestlli -de los jefes de los
Cuerpos· a que pertenezcan los desig-
nados.
4.° Los jefee de 10l!t Cuerpos dis-
pondrán que cuantos aspiren a con-
currir al cureo lrnfran Un M:cmoc:i-
miento médic'o previo, &iendo los de-
CURSOS DE GIIMNÁSIA signad06 nuevamente -reconocidos al
incOrpora11Soe a la Escuela, en 1'a q1l6
Ci,C'Ular. Eltano. Sr.: Para CU:\D- no serán amaitidos aquellosQlJe~
plhnentar 10 d~5!Pueeto en d arti.cul1o I s~nten il~icSn o conformación el!IPft-
traID6itorio <lela reall o~n circulaD: cIal que l.s haga poco aptOlS para la
de 31 de ()oCÍubre de 1927 (D. O. nú- práctica de ejel'Cicios vioLentos.
mero 246) y en ~ a.part:¡ldo c) doe1 al'- .Los jefes doe los. Cuerpos remitinbl
tículo 15 (cursos de especialidades d'il dlIectami'>nte aJ pIr~or de la ~e­
plan. genera¡} de ill1Sltruoción, aproba- la c.e1lltr.al. de G1m!la&1a el cert~fiocad.
do por rea:! orden circuJ.ar deg del médICO c~rre5pondle:Dte aa d~Slgnado
actuaJ (D. O. núm. 8), eiI. Rey (qUl! de su unIdad. .
Dios guarde) ha tenido a bien dispo- 5.0 LO# sarg4!Jl1os :o::tNIlhrado. ...
DECRETOS
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
REALES
PBlSlDUal DIL CORSIJO DI' mmTB08
ALFONSO
El Praidftl&e del COt1IeJo ele ~1l11trOl,
MIGUll:L PRllIO DE RIvItRA y OllBANaJA
RECOMPENSAS
Éx~. Sr.: Vimla información
instraWii .. Ceuta, -eá' Tirtud de íns-
DESTINOS
·Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) ha
tenido a bien dispOner que el coman-
dante de Caballería D. Francisco Me-
dina T~ores, cese en el cargo de ayu-
dante de <:ampo del General de la sép-
tima 'brigada de Caballería, D. Crillt6-
ba! Pefia Abufn.
De real orden 10 digo á' V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
2 de fcbHl'O de 1929. -
ARDAN.u:
tanda promovida por el suboficial de
Infantería D. Victoriano López Lusa-
rreta. con destino en la zona de reclu-
tamiento y reserva de Alava núm. 33;
teniendo en cuenta que el reCUl'rente C3-
tuvo sitiado por el enemigo en la po-
sición de Monte Cónico (Tetuán), sien-
do sargento del regimiento de Granada
núm. 34. desde el' 29 agosto de 1924
Vengo en Conferir al Teniente gene- hasta ello de septiembre siguiente, su-
ral D. José Sanjurjo Sacanel1, marqués friendo el asedio sin menoscabo del ho-
del-Rif, Director general de la Guardia nor militar, el Rey' (q. D. g.), de acuer-
Civil, el cargo de Inspector de la ter- do con 10 i¡¡formado por el Conseja
'cera región militar (Valencia), con fa- Suprtm<'Jot,Qel Ejército y Marina, ha te-
cultades para. deponer autoridades, nomo nido'i bien conced~r .a. dicho sargento
brar SUI sustitutas y tomar cuantas me- .....Medal1a de Sufnml~ntos por la Pa-
didas puedan conducir al afianzamiento ..fria, sin pensión••!POr considerarlo conoi-
del orden público. prendido ~~ el segudo caso, aRicu!o
Dado en Palacio a. dos de febrero de ct¡1rto ~l 'vigénte reglame¡¡to de la ci-
mil npvecieDtos veintinueve. taCll ritedalIa, aprobadO¡¡Jlor real decre-
to" de 14 de abril. de 192Ó (C. Lo, llÜ"-
mero 148)'. "... .
De real -orden 10 digo a. V. E. par a
su conocimiento y demá, .efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afios. -Madrid
1 de febrero de 1929.
• SePor~ general de la séptima
regióm.
Señor lInenentor general del Ejército.
Ministerio de Defensa
D. O. lrA& 27
Dirección general de Instrucción
y Administración
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha.
servido disponer se manifieste a V. E.
que por el Min~terio de la Goberna-
ción se ha concedido. con arreglo a 1.
dispuesto en el artículo quinto del real
decreto de 29 de julio de 1910, la cruz
de tercera clase de la Orden civil de
Beneficencia, con distintivo negro J
blanco, al carabinero José Pardo Ama-
dor, por su acto' heroico y humanitario,
. realizado, con riesgo de su vida, e.
Piedra de la ciudad de Almufiecar
(Granada), salvapdo la vida de una niña
y la de su madre, el día 4 de agoste
de 1926, reintegrándose por el interesa-
do el diploma de esta condecoración co.
la póliza correspondiente. con 'arregle
a la vigente ley del timbre.
De real orden, comunicada por el se-
flor· MinistrÓ del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y idemál
efectos. Dios guarde a V. E. muchOl
allos. Madrid I de febrero de 1929.
El Dlreetor pural.
ANTOKIO LoSADA
Sefior Director general de Carabineros.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.1
se ha servido conceder la gratifica.-
ci6n de efectividad de 300 pese~al
anuales a los intérprete1l de Mia Slue
a continuación se rela.cionan, por
hallarse comprendidos en el apar.--
tado a) de la ba!oe primera de la
real ollden circular de 21 de febre-
ro .me 1920 (D. O. ñúm. 42). cuy.
devengo percibirú a partir de pr~­
mero de septiemb11e de 1~5, fecha
en que cumplieIOll 1M condiciones
reglamentarias.
De r,eal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios gUaIlde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de enero «.e 19~9•.
ARDANAZ •
Señor Director general de Instruc-
ci6n y Administración.
Señores Director g.enm-¡l.1 de Marrue-
cos y Colonias, Jefe, Superior d~
las Fuerz.a.s Militares' de Marrue-
cos e Intet'Veutor goe:aera1 Pd~l EjEr-
Itito,
de Artilleria pertcnecíentes al primee
regimiento ligero y en comisión en el
Servicio de Aviación, siguiendo un cur"
so de oficiales aviadores. D. José Mar-
tínezUbago Lloreno y D. José Mén-
dez Iriarte. que han dejado de asistir
a las ~Iases del mismo, alegando enfer-
medad supuesta, causen baja en diche
curso. incol"pOrándose al Cuel"pO de su
procedencia.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio.
guarde a V. E muchos años. Madril"
'z de febrero de 1929. ..'
AlmAN'U
Señor Capitán geI;1eral de la prime;;¡
región.
1••".1,.".
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. «.) ha
tenido a bien disponer que 10s tenkntes
ESCALAFONES
LlCENCIAMmNTO
Señor...
Señor...
pasaportad06 por los Capitanes gene-\ ceptuados tan solo los sujetos a pro-
rdes con la oportunidad debida, a,' cedimiento judicial y 10' prófugos y
fin de que efectúen eu illcou:poraci6n désertores que se hallen sufriendo
a la Escuela en la mañana del db 1recargo en el servicio.
primero de mano próximo. Quedan autorizados 106 Ca.pitanee
La gratiocadón a que tienen de- gener,alet; para conoc~er perrmanezcan
rechO" será reclamada mensualmente '1 presentes en filas los aJumnos de las
en extracto por 106 reepectivos Cuer- Academias regimenta:Les, aspirantes
P06, con cal1&'O ail capi,tu'1o noveno, I a cabo y sargento, que 10 soliciten,
artÍlCulo único, sección tercera, del siempre que por su aplicación y
v~gente pr~'Puesto d'e este Ministe- 1 buena conducta sean acreedores a
rio, y t'J1 im¡porte del! equ~po será s3!-' ello.
tisfecho por el foooo de materia3. de 1 Los cOIDoprendidos en este licencia-
los Cuerp06 a la citada Escuela, qro.e miento harán los viajes \'le regreso a
pasará el opo.rtuno cargo con arre- I sus hogare<; por su cuenta, con auto-
g;10 a la reM orden circular de 28 de rizaci6n militar; serán socorridb~
ju!lio de 1924 (D. O. núm. IÓ9)' 'con tantos días de haber diario co-
6.° La asistencia ~~ person,al nom- mo hayan de invertir en llegar a la
brado será obligatoI131, y, en su con- población en que f1)en, su residencia,
secuencia. la 5eparaci.6n de la Eseue- completados hasta tres pesetas duran-
la no se cO<ll(;ed.erá más que en el te los días de n,avegaci6n, para los
caso de q~e lCt! n~brados. no po- que 5e 1'rasladen o regresen de Ca-
sean la re5lst~ncI~ .f1SlC~ precIsa para narias; l1evMán guerrera y pauta-
s?portar los. ,eJ:ercIclos v101e~tos y pre-- l6n de aLgodón kaki, boina o gorro.
VIO reconOCImIento f3;Cultahvo. . zapatos o alpargatas y una muda in-
Los que .no .~emuestren el debIdo terior, sin chaleco de abrigo. debien~
celo y a¡pil~cax:Ion.. .ser.án propuestos do ser todas estas prendas las de
para su baJa•. prevIO .l,!lforme de la más tiempo de uso, y no &e inco'C-
J'1l:nt~ faeuJltatlVa, h~Ierudose en sus porarán a sus Cuerpos sin. previa or-
fiJhaclOpes las a.notaclOnes cotrres¡pon- den de este Ministerio.
dientes. '. I El li'Cenciam~ento comenzará a par-
De real1 o:d~n 10 d1lKo a V. E. pa-¡ tir del "~5 del 'actuar y habrá de que-
ra. su COno.ClmIento y deIllás efec!os. dar terminado el 20 del Illismo. Los
DlOs .guarde a V. E. IlllUchos anos. Capi'tlanes generales dé las regiones.
Madnd 31 de enero de 1929. I Baleares y Canarias. dispondrán los
ARDANAZ I días en que haya de efectuarse en
I cada CueIlpO. a ~ de que, utilizan-
• 'do tan s6lo 108 trenes ordiriarios. se! regulen los tra.nsportes sin agll'me-
Iradon~t! impr.. evÍ15tas. Dichas autori-dades interesarán de 13.6 de orden
Circular. Excmo Sr.: El Rey (que ¡ civfiI q~e, lSi'lo' el1stt;,:imdan lPrectiso, sea
Dios guar<1e) ha tenido a bien dispo-·. re o.r~a"a ta es<:o... e oe· renes y
I "E lafón del Estado Ma-! ta~hlén que se en,cuen'tll'en en las.~­
ner que e sca.,. . . taoc1ones de empalme fU'fJfzae de" la
yot general del EjerCito y sus asllm- Guardia Civil y del CueI'pO de' Se-
lados y escalas de los cororneles de . d' . .:1 1
. las Armas y Cuerpos y sus asimila-. gunda • encargadas \l'fJ con&efvar ~
d" 1 Depósito Geográfico e oroen y de resolver laa dudu y dI-Hi~t6r~~e d~1 Ejército publicaba tri- fi<:u1tades que puedan preeentare.e. _
dfestralmente COI1 arreglo a la real or-I En .los c;¡as~ e~ q~e, como con~
den circular de 8 de abril de 1924 cuenc~a .del ~lcencIamlento, los habe-
(D O ' a ,) lo ha"'a en lo sucesi- re,s dianas. lnc1uídos lo! socorroe de
. . num. - , '" , 'cha e d SI ad
vo, una sola vez al año, en el mes de ~dia: 'd' qu ~ e'brvengue en
ll
'as c 8ajulio y en las actuales condiciones d.e i In VI uo en Le ero no e¡-ue!l 2 •
reparto, iuscripción y' venta. I !le. devolv,erán llJl Taoro, h.acle«ldo
De real or<1en 10 digo a V. E. pa- ¡ bala de ellos en el extracto eoe mar-
ra iU .oConocnniento y demás efectos.; zo va.ntos como falten para comple-
DiOoS guarde a· V. E. muchos afios.· tar dlcb.on;'lXcnero. , ,
M driel 3 de febrero de 1929. 1 Los Ca~l1~an~ generalee,remItIrán
a a estt'e Mml!lteno en, la p.nm-era de-
AlIDANAZ • C&la de marzo pr6ximp un estado
¡numérico en el que se haga constar,por Cue:qpos, -el número de hombree
no Hcenda.dos por hallaltle comrprtm-
dido.s en l.as. eXOCipCionee antes in-
dicadas.
'De real orden lo digo a V. :g, pa_
ra su conodm1ento ,y demás efect0t8.
Dios guarde a V. E. much~ 3ofi.0t8.
Madrid 2 de fébrero de 1~9.
AtiJAltU
Circular. ElOClnt.. Sr.: Eil Rey
(que Dios guarde) se lul. »enid-o dis-
poner se coIlC'bda licenci.a euatnIll-e5-
. tral a todas, las clases de tro.pas de
loe C.ue1:pOO, de la Península, &.lea.- l Seiior...res y Canarias que, no sien¿o volun- -~----"--lI!I------tIu'iOl!l ni eng.a,n.chad06. perrenez.can al - - ••• ;pz
. 6egundo l1amaIllienlto del reemplazo
de 1927 y agregados al. mismo; pre-
sentes en filas. que se hubiesen. in-
corpor,ado en ,virtud de la ·real or-
den de 10 de f~rerll.. de 1928 {DIA-
RIO OFICIAL núm. 341, quedando ex-
©Ministerio de Defensa
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,
Sefior Jefe Superior de las F~erz..
Militares d:e MaTruecos.
Sefior ln~nentor generlllt del EJfr-
cito..
Circular. Excmo. Sr.: El! Rey
(que Dj.os guarde) se ha servido día-
¡poner que ·las oLases de, segunda ca·
t'egGría com,prendid3!S en Ja siguiente
relaw::i6n" que' principia con e¡ subofi-
cial! D. J06é MarHnez Díaz y termi.
na con e1 6atg'en·to Aindrés AManeo
Ro.<kíguez, pasen a ·la 6Ítuación de
loAI feTVido del PrOltectoraldo)), por
haber &ido destilD.adas como escribien-
tes a las un.Wa4es jaditianas que CIe
mencionan, siendo 'baja en la liuena
de ·haber· y al,u en. la. ain haber de
ilos CueTpll6 de 6U procWencia.
De real oroa1, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, ,lo digo
aY. E. para suconocianento y d6-
má6 efectOlS. DiOlS guarde a¡ V. E. mu-
chos años. Madrid 2 de febrero de
1929.
Señor Capitán general de la q,inta
región. I
Señores Capitán general de la lIex-
ta región e Interventor general del
Ejército.
IXE,STINOS
ElIICmo. Sr.: Ea vista dd CODcur-
110 anuociado por real onIen circular
de 21 dé diQ:iemi:ll'e 'último (D. O. nti.
mero 283) para proveer el cargo eJe
júez permanente de caueae 4e ella re-
giOO, con rétideDCia en zaragoza, el
Rey (q. D. g.) ha fenido a bien ~
signar para ocuparlo al eoroneI de
Infantería D. José Laguna Pardo;
co.n destino en- la zona de recluta-
miento y r~serva ~ Logroño núme-
ro 31. . •
De real orden. .lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáls efectos.
DiOt¡ guarde a V. E. muchos años.
Madrid :;z de febr~ro de 1929.
AJtDAlcAZ
Excmo. Sr. : Conforme con 10 pl"o-
.puesto por V. E., el Rey (que Di~
guartIe) se ha servido ~isponer que
el comandante de Infanterla. D. Joa-
. quín. Ríos Capapé, ayudante de cam-
po del General de la circunscrip-
ción de Ceuta D. .José MilllÚl-
Astray y T err~os, pase destinado de
plantilla al Gru.po de Fuerzas Re-
g'U,IM"e6 Inidígenae de AlhUC'eD:l8S nú-
mero 5.
De ~a'l ordén. l~ digo a V. E. pa·
ra su con.ocimiento y d~. efectoe.
Dioe ¡uarde a V. E. muchos atioe.
Madrid :z de febrero d•.1920.
,
IQ29.-Ar-
~or...
I
Primera senl.
llELACI0N gUE SE CITA
D. Fex·nando Lizca.no de la Rosa,
de1 Tercio.
D. José Ximénez de Sandaval y
Rie6tra, de la caja reo1u'ta de Pl'a~
via, lIt. •
D. Rica.rdo Mol~zún Núñez, del rc-
gimliemto Covadonga, 40.
D. Gabriel CebriiÍ Torrent, del bao
tallón montaña Gomera Hierro, 11.
D. Isaías. Rodríguez Padilla, del
Grupo de Fuerzas Roegulares Iudíge-
nas d:é' Aili1I'oemas, S.
D. lJuis Fernández Ortigosa, del
regimiento Covadonga, 40.
D. Antonio Muñoz Valcárcel, del
Tercio.
D. Manuel Allvarez Bugella, del
regimiento Alava, 56.
D. Francisco L6peZ Martínez, del
de Cádiz, 67.
Madrid 2 de febrero (le
danal.
D. Publio Sánchez Merino, del re-
gimiento San. MardaJ., 44.
. D. Elllfique.:'Bibiano L6pez de Ca-
rtloo, del de Vergara, .57.
D. Acturo Bermú4.ez de Castro, del
de Vad Ras, 50.
D. Francisco de Twero y Guerre-
ro, marq'ués de loe Llanos, ayudan-
te de la. prim~~a media brigada de
la segunda de montafla.
D. Joaqufn' Jiménez C8IniJto, del
regimiento Córdoba, 10.
D. Pedro Garda Oroasitae, del
Servicio de Aviaci6n.
D. Luis Gutiél'11"ez FerOl1ndez, del
regimien.to Covadonga, 40.
.,.
Circular. Excmo. Sr.: Vistas lQS
instancias promovidas p()(" 106 cápita-
OIes que se relacionan a continuación,
solicitando se les conceda asistir vo-
lun.tariamente al curso de prepara-
ci6n .para el ascenso de 106 de su em-
pleo, el Rey (q. D. g,) ha tenido a
bien acceder a lo solicitado, debien-
do efectuarlo en la forma prevenida
en las reales órdenes circulares- de 9
y 30 de enero próximo pasado (DIA-
RIO OFICIAL nÚlDS. 8 y :;Z4, respediva-
mente), asiviendo cada uno a la se-
rie que se expre1la.
De real orden 1" digo a V. E. pa-
Il"a 6U conocimiento y demás efect06.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2 de feb~ro de 1929.
ARDANAZ
CURSO DE PREPARACION DE
CAPITANES PARA EL ASCENSO
D. Luis Serrano García.
" Alvaro Ruix, Largo.
" Antonio Hernández Guillén.
" Antonio Sanz Arruga.
Madrid 1 de febrero de I92"}.-Ar-
danaz.
ARDANAZ
•••
Sefior...
m".CI0N QUE SE CITA
D. Máximo Díaz' Sáez.
" Pablo Pozo Cantabrana.
" Pedro Fomas Na~o.
" Pedro Silva López.
" Mauricio Carrasco CaiStro.
" Francisco Moreno Garrido.
" ,·Federico Grajera Fernándaz.
" Dorote<> Alcalde M'ánrique.
" Nicasio Rivera Martínez.
." Claudio L6pez Navarro.
" Anastasio Miguel Ruiz.
" AntOllÍo Castelló Barberá.
" José Suárez Santonja.
". Manuel Boza Mufioz.
" Migue16áe:r: Tortosa.
" José de LooJa-Ossorio Arciniega.
" JulJán Jiménez MOnTea!.
" José Lapuente Martínez.'
" Arturo <:Jarda Martinez.
". Emilio Martínez Vinuesa.
• Gupar IJopis~
CircJlJtw. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien declarar
aptos para el ascen~ al empleo inme-
.iato, cuando por antigüedad lesco-
rresponda, a los alf~reces de Infante-
ría (R. R.) comprendidos en la. siguien-
te relación, que principia con D. Má·
ximo Díaz Sáez y termina con D. An-
~nio Sanz Arruga, por reunir Ja. con-
4icione. reglamentarias.
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efecto.. Dios
ruarde a V. E. muchos aflos. Madrid
1 de febrero de 1929.
\
Señor C~itán genera! de la primera Seffor...
regiÓll.
hcCIII .. 11111.1111
APTOS PARA ASGENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
~nido a bien declarar apto para el as-
censo al empleo inmediato, cuando por
antigüedad le correSlpOnda, al teniente
4e Infantería D. Antonio Lario y Díaz
Benito, con destino en el regimiento
Covadonga núm. 40, por reunir las con-
tliciones reglamentarias.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Nos
(uarde a V. E. muchos aflos. Madrid
1 de fobrero' de 1929. .
~R go:& a CITA
IDIá'pretell de llDÚaJt.
D. Antonio Pintos Morejón.
" Felipe Mendoza Llovet.
" Alfonso BaJrrada Sierra.
" César Dumont Crespo.
Sid. Abdeselam Sen Md. Meélani.
)1 Md. ~n Kad-Dur Ben Amar.
Madrid 31 de euro de 19:;Z9.-Ar-
tlanaz:
© Ministerio de Defensa
, :u:t.ACIQI( tua lit CITA
A la.s Int,"."e#l&;~6 ",ilitares te
r,tN4H.
Subo:ficia.1, D. J- Martine:z: Día:z:.
deo. regimiento de lnfanrería La Co-
!'ona, 71.
Sargento, D. Dania\ de l:aFuente
Ferrari, del de. Luchana, z8.
A las Inter'VerJ&iones milita.[es de
Gomara-Xauen.
Sargento" Juan Soler Gl1aber~,
del batallón Cazadores Africa, 3.
A las Intervetn(Íones militares de
Melillq.
Sargento, Pablo Aparicio Hernán-
dez, ~el regimiento Infantería Lucha-
na, '28.
Sargento, AnidIés A-lfOll!SO Rodrí-
guez, del de Ceuta, 60.
Madrid 2 de febrero de I929·-Lo-
&.ada. .
MATRIMONIOS
real decreto de 21 de mayo de 1920
(C. L. núm. 244), una, vacante de te-
nien,te ayudante de prof'etI01: QlUe exie-
te 'eI1 la cuarta leccÍÓlll de La. Escue-
aa Centra.'l de Tiro del Ejército, el
Rey (q. D. g.) ha t.enido a bien dis-
poner $e anu·nde el oportuno concur-
60, a fin de que pueda ser 6Olidtad31
,por los del mendonado em¡pleo de la
escala -activa del Arma de C'3:balle~
ría que lQ deseen, en el plazo de
veinte días, C()nta¿os a partir de la
publicación de esta rellll orden. Las
ínstaocias, documentadas en forma
reg:.lam-entaria, ose cursarán. dir.ecta~
mente a este Ministerio por los jefes
de los interesados, hadendo constar
[os que se encuentren en Africa si
han cumplido el tiempo de perma-
nencia olJligatoria; se cons~derarán
como na admitidas .ras solicitudes que
lleguen después d~l quinto día de ex~
pira·do el plazo, así como también
aquéllas que tengan fecha posteriN
al "mismo, aunque se registre su en-
trada en este depMtamenío dentro de
105 cinco días indkados.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáB efectos.
Dios guar,de a V. E. muchoos 'a.ños.
MadriJd 2 de febrero de 1929.
D.O.... 13
S,l.... s"i,.
D. Juan Fer·BáDdez de la P"eDte y
S03.6rzano, de1' regimiente Cuadores
de Tadavera.
D. Juan V,albrino Iraola, del. re-
gimienttt. Ca:z:adores·de Calatrava.
Madrid 2 de febrero de I919.--Ar-
d.a.na%.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.)
ha tenido .a. bien disponer que el
capitán de Caballería ,E. R.) don
Vicente Juan de Soto y teniente de
la misma Arma D. José Esteban
VaLdés, destinados en las lnterven-
ciones militares de Melilla, conti-
núen en la situaci6n de "Al Servicio
del Protectorado)), y pre6tando ser-
vicio en las mismas inte:"v.enciones,
como oficiales informadores.
De real or,den lo digo a V. E. ¡-a-
ra su conocimiento y demás efectos.
~o~ guarde a V.. E. much06 años.
M~rid 31 de enero de 1929.
• ARDANAZ
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(q. D. g.)' se ha servido conced l1'
licencia para contraer matrimonio
a -101 jefes y ofidaloes del Arma de
Infantería comprendidOS en la si-
guiente relación.
De 1fea.1 orden lo digo a V E. pa-
ora su conocimiento y demás efectO!!.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 2 de febrero !de 1929.
MnANAZ
Señor...
:a.EL....CION gUE SE CIT....
Teniente coronel, D. Alvaro Sueí-
ro Villarino, de la Academia Gene-
ral Militar, con doña MarIa Purifi·
"'Cllci6n Bayo Izquierdo.
Comandante, D. Geoaro LUCia Po-
mares, del oregimiento C/'uta., 60, con
doña Ange1a ~'bches Alvarez.
-... Teniente. D. Carlos Elorza Echl~­
luce, del &rvido de, Aviación, con
doña María. Luisa Díaz Palado;
Otró, D. Luis López de Ochoa. y
Motta, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Alhucemas, ~,
con dofia ~lena Martín García.
Alférez, D. Elías CaLduch Prades
del batallón. montaña La. Palma, 8;
con dóña Polonia Ramera y García.
Otro (E. R.), D. Lutgardo Ji-
ménez Nieto, del l11egimiento de Na-
v.a.rra, 25, con doña Isabel Zayas
Pér.ez.
Madrid 2 de febrero de 1929.-Ar-.
danaz.
nn •••
heClDn a. C.IIO'1'I1 'CrIa EIIJUlr
CONCUR~OS
Circular. Excmo. Sr.; Para pro-
veer, can arreglo a '10 Mspue6to en el
/
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,
Señor...
CURSO DE P&EP~AiCION DE
CAP1TA.NES ,PARA EL ASOENSO
Circular. EXcmo. Sr.: Ac~d'endo
a lo so1iátado por loe ca¡pitanes de[
Arma de Clllballerla que figuran en· la
si,guiente rel1ad6n. el R'e'y (que Dios
guaroe) ha tenido a bien autori:z:arlee
para que 31Sietan COltl carácter voiun-
tario al1 curso de ,preparad6n para
ell aKell&O d·e los de &u empleo y 6e-
ríe que se lee señala, debiendo veri-
fi-earlo -en las condiciones qu~ se citan
en las rea:les 6rdenes de 9 del mes
próximo pa6adQ (D. O. n.úm. 8). dic-
tad·a.s para la rea.1izad6n de~ cureo y
p[an generall de instTlu,oci6n del año.
De rellll orden lo digo a V. E. pa-
ra su conociani-ento y demáls ef.ectos.
Dios g.uarde a V. E. muchoe años.
Mllldrid 2 de- febrero de 1929.
Señor ...
RELACION QUE SE CITA
. CapltanelJ.
Pri1llera serie.
D. José de 0le<1- y Díaz, de la
sección de Contabilid31d de la Capi-
tanílll gen,eraa de la primer·a regián.
. D. Pablo Montoya Gaviíria, deol re-
gimiento Lanceros de Borb6n..
Señor Jefe Superior de ¡as Fuenas
Militar·es de Marruecos.
Señor iDirectoo general' ie Murue·
cos y Colonias.
Pad-ecido error)t<l pubti.cat&e la
real orden de ~ó del mu aduaJ.
(D. O. núm. :a4), se reproduce de-
bidamente rect'io:ticilida: .
Excmo. Sr.: El Rey (41. D. g.)
ha tenido a bien dispoHr qu'. el
alférez de Caballería, ;;;0.1 'de.tino
en el regimiento de La:n, C\"ú'l Rt.·
na núm. 2, D. Alfonso Ff"nándu
de Córdoba y Parrelh., pase a. h'
Escolta Real e.n vacau ..e qUt: ¡de 1~1
empleo existe. (Ardc 110 teIce'{) d~l
r,eal decreto de 30 de maTO oc 7<}-7
(C. L. núm. 99). _
De real orden 10 digo a V. E. ;'a·
ra su conocimiento y dem111 1'1ectr.l:.
Dios guarde a V. E. much~s .afio!.
Maidrid 31 de enero de IQ~9.
UJ)ANAZ
señOres Capitán general dt' la pri-
mera. ugión y. Comandante gene·
ral del Real Cu-erpo de ~uardias
Alabarderos.
Señor InterV18Iltor general ilel Ej~r­
cito.
LICENCIAS
Sermo. Sr.: Confoome con \0 so-
licitado por ~1 "capitán de Caballe-
ría D. José V.elande y Ramoo-h-
quierdo, con destino en el regimum-
to de Lancerós Villavidosa núme-
ro 6, !te dkha Arma, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conro-
derle dos I¡leses de prórroga. a. la"
licencia que se le conoeiió por real
. ,
3 ., ftbftro dt 19'49 D 31
•
Coade- I AadclNad A1ItorIcIMbIqII- Sltud6D NOMBRes ~r:;. q1Ie ClU'IÓ la dOCllllCMlld6nOla Mea Afto
,
-
1-
- -
-
T. COrftel •••.• Actin••••• O. Enrique Nebot y Sanz.............. '" ••..•.• Placa •••• 9 muzo .. 1~ Ooblerno MilllarValencia.
• teo•.......... Idea •••••• '10l~Albo Abascal... •....................... ldem •..•. U ¡dem ••• 1 CApitanla Oeneral 6." rqi6ll.
ko •••••••••.• ldem ...... • uliin YI1Jte ~ra •.. ' ...................... Idem.•••• 9 aepbre. 1 15.- reflmiento ligero.
• tro ........... ldem ••.••• • ~ de i\ous ecnindez·.............. lO 'lO lO Id=·•••. T octubre. 1 R.qimlento Mixto Oran CMaria.
etro ........... Idem ••••.• • Alfonso cano Orozco ........................ ldem.•.•• 19 novbre 1 12.' regimiento ligero.
Comandante••.• Idem •••••~. • Francisco Martina López...................... ldem•••.• 20 )anlo.•.. 1 Regimiento Milito Orar. CAlI&lÍa.
Cte............. !dem •••••• • ~esús Badillo P&ez........................... Ccaz.••••• " febrero.. 1 iEs<:uela Central de Tiro.
~~e:.;tt{É:R.): Idem ...••. • erllando Bandín Delpdo.................... ldem...•• lO octubre. I ¡rábrica Pólvoras Marcia.Idem •..•.• • Lorenzo ~ez Mart!DQ••••••••••.••• f.' ..... Idem .•••• 20 sepbre •. 1 ¡Parque 2.' rqió...
,
MadrId I de farero de 19!9.-Ardanaz.
-,
El Director I'eaeral
ANTONIO LosADA
call.terll 'Crll ca...
GANADO DE DESBOftO
•••
Circular. Excmo. Sr.: Próxima 111
fecha el). que debe darse d.e desecho
el ~anado caball-ar y mular en todas-
las Annas, Cuerpos e Institutos del
Ejército, incluso .las Fuerzu Regu-
lares Indlgenas 'ae MarruecOl, con
arreglo a 10 que dispone la, real orden
circular de 25 de juni. ele 1919
(C. L. nÚ1I1. 250), los prime«"ot jefel
que man'den unidad independiéll.te d<ln-
de exista ganado de plantilla, remití-
rán a este Centro, precisamente an~
tes del 25 del mes actual, duplicadu
propuestas del ganado de 101 suyo.
respectivos, que, por padecer enfer-
medades incurables no contagiosu y
hallarse inútiles para el sen'icio, de-
ban ser vendidos en pública subasta,
y si no tie~en ninguno que pcoponer
lo manifestarán tde oficio.
Las propuestas de las yesuas le
harán por separado tie las de los caba-
llos y gani,do mular, ñgurando en to-
das ellas los semovieMes por orden
de mayor a menor grado de inutili-.
dad; es decir, que se encabezarán con
los más .graves y terminarán con toa
más leves; pero, en todos 1011 caso.,'
deben fijarse muy 'detenidamente lo.
jefes de la unidad en no· iJlc1uir en
ellas ganado joven, a no ser que su
incurabilidad esté plenamente probada.ir su inuülidad sea acentuadisima.
'- A· la vez tendrá en cuenta que el
tatal de bajas por muerte y. vendidos
de id.esoch·o desde el primer. ele enero
del año anterior más los que se haya.
concedido su propiedad a individuos
de tropa de la Guardia CiTil, desde
dicha fecha, y los que se propongan
para desecho no rebasen, a ser posi-
ble, las tres cuartas partN del nove-
no 'de los efectivos de;;. ganado caba-
llar del Arma de Caballería, las trea
cuartas partes del .docea..... de cual-
quier otra Arma o Cuerp., las trea
cuartas part~ del décimo de los Ins-
titutos de !a Guardia .. Cid 7 CaralJi.,
SSlor...
Di06 guatrde a V. E. muchos añ05
Madrid 2 de febrero de 1929.
-
•Direcci~n general de Instrucci6u
y Administración
111I1"".
CONCURSOS
DISPOSICIONES
de la 8eoretarla y DlreooIollel 6eaer'ales
de e.te MlDitterlo "1 de lu DepeD4elldaa
Ceatr.a1e.
miento de Afbalá (Cáceres), en súpli-
ca de dispensa de plazo para presen-
tar a liquidación recibos por suminis-
tros hechos al Ejército en el mes de
6eptiembre de 19z8, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a lo solici-
tado, debiendo hacer la reclamación
en adicional al ejercido correspon-
diente, por estar incluido en el aro
tículo cuarto, apartado e) de la vi-
gente ley de Presupuestos.
De real orden, comunicada por el
ñor Ministro del Ejército, lo digo a
V. E. para su conocimiento y. d.emás
~fectos. Dioe guinde a V. E. muchos
años. Madrid 1 de febrero de Ilp9.
El I>ire&r ~.
A1cToJfIO LosADA
l •••
SUMINISTROS
a.c••• IItII'IIICIII
SUPERNUMERARIOS
Circular. E!,cmo. Sr.: De orden
!del excelenÚsimo señor Ministro dt'l
Ejército, ~ anun.cia el concurso pa-
ra proveer una plaza de e.a.rgento de
Infantería, instructor en comisión,
El Dlndor .-al. qu~!'Ie halla vacante <en la Escuela
A1notu 1..Qs.AD.l Central de Gimnasia.
. o En dicho concurso puedell tomar
ieñer Jefe Superior de las Fue:zllIl parte todos los s;trgentos de la re--
Militares de~MarruecOl. ferida Arrma, que' se hallen en pose-
Señor Interventor general' del Ejér- siÓD. del título de instructor de Gim-
ci.to. • nasía, expedido por, la· mencionada
Escuela, -debiendo tener cumplida
su permanencia los de Africa.- Los
jefes ide 10sCn-erpos o dependencias.
cursarán di.redamo(!nte a la Sección
de Infantería de este Ministerio, -hs
\ instancias docum.entadas. de los so-
licitantet; en el plazo dé veinte dfas,
J:.cmo. Sr.: Vista la instancia prQ- a contar desde la fecha de la publi-
.ni4apor el ;alcalde del Ayunta- <:ación de est4 concurso.
ieñor Ctpitll. gener.aJ de la )cuarta Señor Capitán general de la séptima
regiÓL ~oegión. .
idore. Presidente del Consejo Su- Stlñor In1lerventor general del Ejér-
premo\.d~l Ejército y M4pna e In- cito.
ten-eD.tOlr' ~eneral del Itj~rcito.
Excmo. Sr.: Conforme .a lo loE·
citado por Iel aj~tllldor carpintero
carretero .il. ModHto Rubio Rami·
rel,' con destino ~ la Comandane:a
4e Intendencia de Memla, oe.l Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien. conce-
ierle Iel pue a .upernumerario sín
lueLdo, COll. relidencia en. dicha pl,,-
la, conforme a lo que deterrmina ",1
real dtcreto de 20 de agosto de 19:1-1;,(C. L. n1Ím. 275). ,-
De r.eal orden, comunicada. por el
,.•edor 'MinWtt'o del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y .te.
más efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 1 d-e febrero
.te 1929.
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey {q. D. g.;
le ha servildo disponer que al co-
cone! de Artillería en .reserva don
Eusebio Arbex .e Inés, se le abone
el sueldo mensual de 900 peseta¡
'lue le ha señalado .el Consejo Su-
premo d'e1 Ejército y Marina, por el
parque.,. ceserva del Arma de "a
. región, a partir de primero ode ene-
Ira próximo pasado.
iD.e real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás eftctos.
Dios guarde a V. E. muchos adoso
Madrid 1 de febrero de 1929.
© Ministerio de Defensa
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,
VACANTES
IfADItID.-TALLaSI n-.G--..n:co a Butoalco __
OBREROS FILIADOS
Señor...
'El Director ¡eneral
ANTON'IO LoSADA
l ••
11'1lIllr.•
Circular. De orden del ucelen-
tísimo señor MinÍ5tro del Ejér-
: cito} los jefes de los Cuerpos ~
Arhlle:ría de la Península manifel-
,tarán con urgencia a la 'Secci6n del
Arma de este Ministerio, los indiví-
Circular. Excmo. Sr.: De orden duos ~ banda que deseen pasar vo--
del excelentísimo señor Ministro cel luntanamente a continuar sus serví-
Ejército se entenderá r.ectificada la cios en oe1 primer regimiento de AJ-
de 22 d~ noviembre último (D. O. nú- tillería ligera o en la secci6n de tro--
mero 259), por la que se nombran pa afecta a la Ac.ademia de Artille-
obreros filiados de Artillería a varios ría, en los que eXIsten nueve vacan-
aspirantes, 'en el sentido de que Ra- tes ~e trompeta. y dos de corneta res-
m6n Rodríguez García, que figura en pect~vamente.
segundo lugar, es soldado voluntario I 01O.S guarde a V. E. muchos dOl.
del Servicio de' Aviación Militar, en MadrId 31 de enero de 19~·
vez de paisano como eh la' misma se
hace ''Constar; debiendo causar baja en
dicho servicio en la! revista de Co-
AUTOMOVILISTAS misario del mes de diciembre del a'ño
. próximo pasado y alta en la novena
Ctreular. Excmo. Sr.: De ord.en sección de obreTOS filiados af~ta al Sei1or..•d:~ e~celentísi~o s.eñor Minist~o .del parque de la Comandancia'de Artille-l
EJerCIto, ~l artIlle:ro del 16 .reglmlen-l ría de Melilla, a la q~ se inéorporar4
to de ArtIllería hgera, ] aCIIlto Gon. con urgencia desde el aer6doromo de I
zález R~ero y los de igual clase del Sevilla, en que adualmente se halla. 1
Señor...
n~ros .y las tres cuartas partes del' segundo de.montaña, Martín .Aguirre! Diós guarde a V... mudJoe aá
dleciséll&.O del ganado mular de to-: ChaparteguI y Fe~rico Mart{llez lIadrid 1 ~ febrero de 1929 e•.
das las Armas y Cuerpos, referente Ruiz, pasan a prestar el servicio de r .
al Ejército 'de hr Península, y respec- conductores automovilistas, en cO.!l~ El Director pnenI,
to al Ejército de Africa, las tres cuar- cepto de agregados, a la f'brica na.- AIn'Olflo LoSAD
tas partes del séptimo de todo el ga- cional de productos quúnicos de Al- A
nado caballar y mular de las Fuer- foJlSO XIII, debiendo incorporarse
zas Indígenas y las tres cuartas par- con toda Ulfgéncia. Señor...
tes del 4oceavo del ganado mular de Dios guarde a V... muchos afias.
las demás fuerzas de Marruecos, en Madrid I de febrero de 1929.
armonía con lo consignado en el pre-
supuesto vigente y como único medio
tIe que esta sección pueda atender a
las necesidades del Ejército con las
cantidades señaladas para este fin.
Las unidades cuyo ganado sufra al-
guna epizootia remitirán, como las
demás, las propue~tas de desecho,
pero no se efoctuara la subasta, aun-
que se haya aprobado, hasta que haya
desaparecida dicha epizootia.
Dios guard,e a V. E. muchos años.
Madria 1 a-e febrero de 1929.
•
© Ministerio de Defensa
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Número o pliego del dfa. . •• • •••• • ••• 0,25 J)('Sdas
lO lO atrasado.......... Q,50 ,.
Programas " 0,50 ,.
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Al" Ala Diario OflcW
DIario Oficial Colección Legislativa y
, Colección Leglslaliya
Sll••tre ••• :. •~ Madnd.y provincias .•••••.•...••.• 14,00 ,. 4,00 lO 17,00 ,.
" ExtranJero...................... '1.7,00 ,. 12,00 ,. 33,00 ,.
Ajo..........¡Madrid. Y provincias......... ' • .• • 28,00 lO 8,00, ~ 3l,00 lO
Extran)ero ..•.•.•••••••••••.••.• 54,00 ,. 24,00 ,lO 66,00 lO
(
"Las suscripciones particulares se admitirán, como mfnimum, por un semestre, principiando en 1.. de enero,
abril, julio u octubre. En las suscripciones que se' hagan despu~s de las citadas fechas, no se servirán números
atrasados ni se hará descuento alguno por este concepto en los precios fijados.
Los pagos se harán por anticipado; al anunciar las ~esasde fondos por Giro postal, se indicará el número
y fecha del resguardo entregado por ia oficina correspondiente. "
Las reclamaciones de números o pliegos de una u otra publicación que hayan dejado de recibir los señores
stlScriptores, serán atendidas gratuitamente sj. se hacen en estos w,.azos: '
En Madrid, las del DIAR.IO OncIAL, dentro di los dos dias siguientes a su fecha, y las de la Colección Legislativa
en il'llal pe~do de tiem.po, despu.és da redbir d plit.go siguidte al que no haya llegado a su poder.•
Ea prpvmcias y en el ut~Jero se entenderin amphadot los"ant~ plazos en ocho días y en dOI m~,
rapectivamente. ,,' " ,
Después de los plazos indi~os no serán atendidas las reclamaciones y pedidos s
'no vienetr acompafl.adas de su importe, a razón de. 0,50 pesetas cada número .del Owuo,
OPICIAL o pliego de Co/e~ción Legislativa;' ( ""~ • ,
PUBUCACWNES OFICIALES QUE SEHAu..AN"EN VENTA EN ESTA ADMlNISTRACION
DIario OfIcial
, Tomos encua.dernados en holandesBlor tri!"·"tres. ,De 1888 el la fecha.
'romos mcuademados en rústica, a puet'. . .
Afios 1914. 3.°; 1915¿ 2.°& '.b Y....J1918) 4";1 :.t 4.°; 1921 Y1922J 1.°,2.°,3.° 14.8; 1923, 1",2.",3.· Y4,0; 1924,1••,2.",3.° y 4. i 1925, 1. ,12 ,3.° Y4. ; 1920, 1.°,2.8 , J.Oy1.0¡ 1927, 1. , 2.oÓ3.0 y 4. , Y 1928/ 1.°,2". Y3.· '"NúmnOl sueltos, correspondienteS a los aftoade 1923 a la fecha, a ,50 pesetas uno.
Cole.cdón Legislatfva
1881,1884, 1885, 1887, 1899, 1900, 1~18, ~91~, I~, 1921, 1922, 1923,1924, 1925,1926 Y1927 a 9 pesetas el tomo
ellaadentado en rústica, 13en holandesa} nuevos, y varios tomos tncnadernados en holandesa de dittúftos afios,
en buen UIO, a 10"y 12 pesetas tomo.
Pliqos sueltos, de varios años, a 0,50 pesetas uno. . ,"
G a e e ta 8 "
~e nnden..tomos de la Daceta, encnadtrnados en pasta, años 1921 a 1925, inclusive, completos, y ni anexos.
Tomoc sueltos dli: los años 1911, primer semt.Str(¡ 1917, primero y segundo; 191B4 1os cuatro trimestres; 1919, pri·
mt:l'O y segundo. ' ."
La AdmlnlstradOn del "Dllrlo 4ftClalu V"Colecd6nLeglslatlVa"
es 'independiente del Depósito de la Ou.,ra. flor consiguiente, todos los pedidos de DIARIO
OPlCIAL y Colección Legislativa y cuanto, se:relacione con e¡;tos asuntos, así. como anuccios,
SU3CÓpciones, giros y abonarés, deberáp dirigirse al' sefior Teniente coronel administrador del
. ' " DIARIO QPIClAL del Mimsteri() del Ejército y no al referido Dep6!1ito; i "
.
, ANUNCIOS ,PARTICULARES
la~ent~de España se. ~serta1'án a razÓft de O, 20~ linea sencilla del cuerpo 7, en plana -mrialJl~/
badtBdose una bonificaci6n de110 por 100 a 10$'qne se contraten o <'IDnnen por MOS anticipados. Para el utrim.,.
jero O,?5 pesetas IÚlnsmdlla y pclgo anticipado. La plana s ~ divide entuatrocolummt.s. .
""*JAU. · PS.IUC",.,iI !t
. )
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